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RESUMEN 
En el presente artículo, reflexiona la importancia  e incorporación de la educación bioética a 
la preparación de los profesionales de Secundaria Básica para que estos, motiven a los 
adolescentes para que incorporen un nuevo conocimiento relacionado con la educación 
nutricional e higiene de los alimentos. Se ofrece una guía didáctica que le permita a los 
profesores organizar la actividad cognoscitiva de los adolescentes, teniendo en cuenta  las 
potencialidades del contenido, con el fin de asegurar una educación bioética, a partir la 
educación nutricional e higiene de los alimentos  que presupone conducta humana y  hábitos 
alimenticios saludables, en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de los principios 
y valores morales.  
Palabras clave: Educación nutricional; Higiene de los alimentos; Educación bioética; 
Adolescentes 
ABSTRACT 
In the present article, the author ponders about the importance and incorporation of bioethical 
education in the preparation of Basic Secondary professionals and the need of motivating a 
new knowledge related to nutritional education and food hygiene in adolescents so that they 
incorporate it to their lives. A didactic guide that offers the professors a way of organizing the 
adolescents´ cognizable activity, taking into account the potentialities of the contents with the 
aim of assuring a bioethical education, taking as a starting point the nutritional education and 
food hygiene that presupposes a healthy human conduct and good nutritious habits, while the 
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aforementioned conduct is reviewed taking into account principles and moral values.  
Keywords: Nutritional education; Food hygiene; Bioethical education; Adolescents 
INTRODUCCIÓN 
El Programa de Promoción y Educación para la Salud auspiciado por el Ministerio de 
Educación (MINED) es una expresión de la voluntad política y constituye una  decisión de 
este Ministerio, que mediante el trabajo sostenido se logrará la   integración de los problemas 
de salud al proceso enseñanza-aprendizaje, porque un objetivo de la  Pedagogía y de la 
Educación cubana es educar a nuestros jóvenes para que sean ciudadanos más sanos, 
plenos y tengan una noción de la vida  cualitativamente superior. 
 Corresponde a las estructuras educacionales implementar las tareas que garanticen estilos 
de vida saludables  donde se incluyan la educación  nutricional e higiene de los alimentos en 
la población escolar. Por lo que el personal docente debe asumir una actitud de superación 
permanente que les permita, por diferentes vías, actualizar  los conocimientos en la ciencia 
que trabaja y con las que ésta se relaciona. 
Esta premisa, válida para todos los profesionales, alcanza especial importancia en los 
profesionales de la educación, dado el papel formativo que desempeñan en la  sociedad. El 
docente debe estar bien informado de los adelantos que en las ciencias  y la técnica en 
general y en las pedagógicas en particular,  que se experimentan día a día, pues ello permite 
situar los mismos, en el menor tiempo posible, al servicio de la sociedad y los  utilice para 
transformar la realidad pedagógica en la que participa. 
La educación nutricional e higiene de los alimentos, es parte de la  educación integral y 
armónica de los educandos, además de satisfacer las necesidades biológicas del organismo, 
propicia el correcto crecimiento y de igual  manera el desarrollo físico y mental, manteniendo 
un estado óptimo de salud. 
A pesar de las demandas de preparación de los docentes y la aplicación de los  continuos 
aportes de las diferentes investigaciones,  aún persisten insuficiencias que limitan el alcance 
de las  potencialidades de la educación para la salud en el ámbito escolar, entre las  que se 
destacan la insuficiente aplicación del Programa Director de Promoción y Educación para la 
Salud en el Sistema Nacional de Educación con énfasis en la educación nutricional e higiene 
de los alimentes dentro de la estrategia metodológica de la escuela, que se reviertan en el 
desarrollo de la educación bioética en beneficio para la vida, que fortalezcan la formación y 
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preparación del  personal docente tanto curricular como extracurricular formando estilos de   
vida saludables  en ellos y los educandos.  
La práctica pedagógica y la experiencia de las autoras, a partir la observación a clases,  
control a la preparación de la asignatura, y a los documentos, se han identificado 
insuficiencias en el desempeño docente metodológico de los profesores de los colectivos 
interdisciplinarios de Geografía y Biología, año, que limitan el tratamiento a las dificultades 
que presentan los estudiantes, entre ellas se declaran las siguientes:  
El  aprovechamiento de manera sistemática de las potencialidades del contenido que brindan 
los programas para darle tratamiento a la educación nutricional e higiene de los alimentos por 
los  docentes es limitado. 
Es insuficiente el  diseño de  tareas docentes  por los  docentes que potencien la educación 
bioética, a partir  de la  educación  nutricional e higiene de los alimentos en los estudiantes. 
Teniendo en cuenta las dificultades ante mencionadas revelan la existencia de una 
contradicción que se origina a partir del nivel de preparación teórico metodológico que deben 
poseer los profesores para lograr un aprendizaje desarrollador en los estudiantes, nos 
propusimos elaborar una  guía didáctica  les permita a los profesores organizar la actividad 
cognoscitiva de los estudiantes teniendo en cuenta los contenidos de los programas de 
estudios contribuyendo  a potenciar la educación bioética  en los estudiantes. 
DESARROLLO 
En correspondencia con las necesidades actuales de la Educación Superior en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, exigen al docente una preparación acorde con los momentos 
actuales, que le permita vencer eficientemente los retos  que impone la práctica educativa 
para el trabajo didáctico metodológico que poseen de su  desempeño a partir de su modo de 
actuación profesional acelerando los resultados de dicho proceso. 
En los trabajos realizados por González (2003), y Cárdenas (2006) se hace referencia a la 
educación bioética en la formación de las nuevas generaciones, concebida con un enfoque 
integral, de acuerdo a los problemas, las necesidades y las aspiraciones de la sociedad, 
teniendo en cuenta que debe estar presente en toda actividad que se realice en la escuela y 
desde la escuela y contar con la participación de todos los factores que intervienen en la 
educación.. 
La educación bioética es el proceso educativo que incluye un sistema de actividades 
orientadas al desarrollo de la actividad valorativa moral, encaminado al debate de problemas 
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de contenido bioético y que contribuye a la formación de los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores morales que participan en la regulación de las relaciones del hombre 
consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza, en aquellas cuestiones relacionadas con 
la sustentabilidad de la vida.  
La educación bioética es definida por Cárdenas (2006) como el "proceso dirigido al desarrollo 
de los conceptos, las aptitudes y los valores necesarios para formar una nueva cultura de la 
vida y de la naturaleza, que permita la participación responsable y eficaz en la valoración, la 
prevención y la solución de dilemas relacionados con la dignidad humana, la calidad de  vida 
y la del medio ambiente 
Hasta aquí, se han expuesto los argumentos que sustentan la importancia de introducir la 
educación bioética en la educación de las futuras generaciones. Pero también es muy 
importante sustentar la necesidad, desde la educación, de integrar los contenidos de la 
bioética, a partir de que el objetivo final de ambas, educación y bioética, es el de construir y 
preservar nuestro futuro siendo una necesidad preparar a los docentes para educar  en los 
principios bioéticos, lo que presupone desarrollar conocimientos, hábitos, habilidades y 
actitudes favorables hacia la salud y la  calidad de vida saludables. 
En relación con esta reflexión es necesario profundizar en la definición de la Educación  
nutricional e higiene de los alimentos conceptos que se tratan dentro de los programas de las 
diferentes asignaturas para lo cual se requiere la implementación y la preparación en la 
educación bioética. 
La nutrición como ciencia particular incluye a la Alimentación. Su campo objeto de  estudio va 
más allá, por cuanto si bien lo alimentario puede decirse que termina cuando las llamadas 
categorías químicas nutrimentales son absorbidas o introducidas en el medio interno del 
individuo, es a partir de este preciso momento donde, para muchos, comienza lo nutricional, 
o lo que es lo mismo la distribución por todo el organismo de los nutrientes, la utilización y 
transformación de estos en el metabolismo celular, su almacenamiento o excreción. (Dra. 
Cirelda Carvajal, et, al 2006). 
La Dra. Cirelda Carvajal lo utiliza de forma práctica sin llegar a definirlo. La autora al 
sistematizar los referentes en torno al mismo, comparte la definición dada por Dra. 
Valdespino, (2010) Educación  nutricional. Una estrategia transformadora en cuanto está 
destinada a integrar conocimientos , desarrollar habilidades, modificar actitudes y 
comportamientos para mejorar los hábitos y prácticas de alimentación para lograr una mejor 
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nutrición por lo que es necesario tener en cuenta el  conjunto de influencias que ejerce la 
sociedad en el individuo, organizado por agentes socializadores como los docentes 
encaminados a la comprensión de todos los procesos mediante los cuales el organismo 
incorpora, transforma y utiliza, los nutrientes contenidos en los alimentos., por lo incide en la 
calidad de vida teniendo en cuenta  tres principios fundamental de la educación bioética. 
a) La autonomía  (en el respeto por los valores del otro, su grado de satisfacción, de 
expectativas y de posibilidad de  cumplimiento de ellas, pensando también en la posibilidad 
del ejercicio de la autonomía en las generaciones futuras) 
b) La justicia (en la asignación y distribución de recursos lo más equitativamente posible, 
respeto por el equilibrio ecológico  en  la  protección del estado para que los derechos 
humanos y el desarrollo sustentable sean una realidad) 
c) La beneficencia y no maleficencia (en tender a hacer el bien al otro, a ayudarlo a alcanzar 
el bien respetando su opinión, y/o al menos, no dañarlo) 
La política educacional con sus fundamentos filosóficos y científicos, condicionan la  toma de 
partido por un enfoque dialéctico materialista en la concepción de la personalidad se 
cristaliza en la psicología histórico cultural fundamentada en las ideas L.S.Vigotski, 1987 y 
sus seguidores, concepción en la que continuaron del humanismo marxista y martiano. La  
concepción materialista de la personalidad en  el campo educativo se sustenta básicamente 
en la tesis Vigotskiana acerca del  determinismo histórico social de las funciones superiores, 
específicamente lo humano. 
El papel del maestro en la educación y formación de la personalidad de los educandos 
consiste en dirigir la educación y la enseñanza desarrolladora mediante un sistema de 
actividades y comunicación. Por eso el docente debe tener plena   conciencia que para que 
el proceso de enseñanza aprendizaje sea portador de su  propia personalidad, de formas 
sociales y culturales de conducta, valores  susceptibles de ser asimilado y trasladado por los 
educandos a la configuración de su personalidad  en correspondencia con el fin de la 
educación bioética. 
De ahí radica que potenciar la educación  nutricional  e higiene de los alimentos y la 
educación bioética, sea necesario en la consolidación de la personalidad de los estudiantes y 
los prepare  para enfrentar las implicaciones y los problemas bioéticos  que  suceden en el 
mundo de hoy. 
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A partir de ahí  es preciso que el estudiante  construya su propio conocimiento, influenciado 
por el docente a través del empleo de métodos, medios, contenidos, procedimientos y 
evaluaciones que garantizan el conocimiento de la realidad del estudiante y estimule la 
independencia cognoscitiva y la creatividad. 
Vigotsky considera que el papel del docente tiene dos momentos importantes: en el primero 
este debe ser el experto que guía y promueve constantes zonas de desarrollo próximo 
creando el camino por donde deben transitar los estudiantes y sin el que no podrían aspirar a 
niveles superiores. Es el que mediatiza los saberes socioculturales que debe aprender e 
interiorizar el estudiante para ellos debe tener dominio de la tarea y ser sensible a los 
avances del aprendizaje. En el segundo momento este debe reducir su participación y de 
acuerdo a las características del estudiante puede convertirse en un espectador que realiza 
preguntas, formule problemas, reflexione junto a ellos y ofrezca niveles de ayuda según las 
necesidades de ellos. 
En cuanto a los estudiantes deben ser vistos con un ente social, protagonista y resultado de 
las múltiples interacciones sociales en las que se ve involucrado, se socializa y al mismo 
tiempo se individualiza y se auto realiza y desde esa interactividad es una persona  que 
reconstruye el conocimiento en dos planos el externo y el interno manifestándose de esta 
forma ley de la doble formación, proceso que es individual y social por lo que intervienen los 
compañeros de grupo. 
Atendiendo a los presupuestos anterior se diseña la guía metodológica para el   tratamiento 
didáctico, teniendo en cuenta  tres direcciones. 
Primera dirección: Condiciones previas. 
Resultados del diagnóstico. Estado actual de los estudiantes y del grupo. 
Dominio  la resolución conjunta MINED-MINSAP 1/97. (Un programa priorizado: alimentación 
y nutrición) y el Programa Director de Promoción y  Educación para la Salud  
Concepto de educación  nutricional,  alimentos, seguridad alimentaria, nutrición, bioética, 
educación bioética  
Dominio de los programas del plan de estudio para valorar las potencialidades que ofrece 
cada uno para fomentar la educación  nutricional, educación bioética. 
Estudiar los objetivos del programa de la asignatura (Se debe tener en cuenta en relación 
con el contenido de enseñanza-aprendizaje, las posibilidades de vincular los contenidos de, 
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educación  nutricional, educación bioética en la clase con situaciones de la vida y de 
potenciar la valoración y el debate bioético. 
Elaboración de la guía para la observación de videos o materiales didácticos  en 
correspondencia con la temática 
Auto preparación y realización de las tareas docentes propuestas.  
Propuesta de tareas docentes 
Consultar las siguientes fuentes bibliografías: Grijalbo. Diccionario enciclopedia. Océano 
práctico. Diccionario de lengua española. Biología 3  de 9 grado. 
Fichar la definición de educación  nutricional, nutrición, nutriente  grupo básico de los 
alimentos  que aparece en cada una de estas fuentes. 
Analiza los rasgos esenciales en dicha definiciones. 
Haz un resumen donde elabore una definición de cada uno. 
Tareas docentes  
Son muchos  los nutrientes que recibe el organismo, a partir de la ingestión de vegetales, son  
necesarios para el desarrollo de los procesos que favorezcan el mantenimiento de la vida. 
Analiza el siguiente planteamiento. 
 ¿Qué se entiende por nutriente? 
  Haz referencia algunos de estos nutrientes necesarios para los organismos. 
 Argumenta la importancia de consumir vegetales que contribuya al mejoramiento de 
la calidad de vida. 
Tareas docentes 
Observa el siguiente  Video: Balance Nutricional. 
Centre la atención respondiendo las siguientes interrogantes. 
  Defina la Educación Alimentaría. 
 Identifica los elementos  esenciales que poseen los alimentos presentes en el video. 
 Argumente la importancia de la Educación Alimentaría  abordada en el video. 
 Elabora una dieta balanceada y equilibrada según la información emitida  en el video. 
 Resumir los elementos que aparecen relacionados con la nutrición e higiene de los 
alimentos y que pueden ser aplicados a la  agricultura a la salud que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida 
 Sugiere medidas higiénicas que te permita una correcta manipulación de los alimentos 
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Tareas docentes 
 El agua es una sustancia muy abundante, gran parte  se consume como bebidas, sin 
embargo casi  todos los alimentos que ingerimos  contienen grandes cantidades de agua. 
 Analiza el siguiente planteamiento 
 Clasifícala. 
 Describa las funciones que ejerce esta sustancia en el organismo. 
 Argumenta la importancia del agua para el organismo, 
 Sugiere medidas higiénicas para el cuidado y tratamiento del agua. 
 Qué enfermedades son trasmitidas por el consumo de agua contaminadas 
Tareas docentes 
Analiza el siguiente planteamiento. 
En la actualidad, unos 28 millones de hectáreas de cultivos en Estados Unidos  son 
alimentos genéticamente alterados (transgénicos), y su uso divide a los agricultores, a los 
consumidores y a muchos expertos que consideran que existen riesgos desconocidos 
potencialmente muy peligrosos.  
 Defina el concepto de alimentos., alimentos transgénicos. 
 Ejemplifica algunos de los alimentos transgénicos que son utilizados. 
 Emitir juicios conclusivos que permitan argumentar el planteamiento. 
 Argumenta con tres razones las consecuencias a los organismos la  manipulación de 
los alimentos genéticamente alterados (transgénicos). 
Segunda dirección:  
Diseño de tareas docentes, a partir de las potencialidades del contenido 
Para diseñar tareas docentes para contribuir a la educación  nutricional  e higiene de los 
alimentos de los estudiantes desde el proceso de enseñanza- aprendizaje de la Biología se 
requiere partir de las potencialidades educativas del contenido con el fin de contribuir a una 
cultura alimentaría donde sean más productores que consumidores, garantizando una 
seguridad alimentaria a partir de conocimientos bioéticos en correspondencia con  los hábitos 
alimentarios de cada localidad. 
Se asume como definición de potencialidades educativas aquella que se refiere a todas las 
posibilidades reales, objetivas y concretas para la dirección metodológica de la educación a 
través de la enseñanza dadas por las cualidades científicas que posee  - explícita o 
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implícitamente - el contenido de la enseñanza, por la situación pedagógica, así como por los 
componentes del proceso de la actividad de enseñanza y de aprendizaje” (Damas, p.41, 
2002).  
Como tareas docentes se comparte con  la definición dada por los Doctores Silvestre y 
Zilbeinteis. Aquella actividad  donde se concretan acciones y operaciones, a realizar por el 
estudiante en clases, fuera de clases. Vinculadas a la búsqueda de información adquisición 
de conocimientos, desarrollo de habilidades. 
Como se puede apreciar, la definición dada por  estos Doctores es significativa  desde el 
punto de vista desarrollador,  ya que, cuando el  estudiante se enfrenta a una tarea  con un 
grado de complejidad dado, se ve obligado a poner en práctica determinado esquema  y 
tomar decisiones en relación con la vía a seguir para llegar a darle solución. 
Para el éxito en el diseño de tareas docentes que relacionen los conocimientos biológicos 
con el poder nutritivo de los vegetales, además del dominio de los elementos del 
conocimiento biológico y bioéticos, los profesores deben poseer conocimientos referidos al 
poder nutritivo de los vegetales, asumiendo que  los nutrientes son los elementos o 
compuestos químicos necesarios para el metabolismo de un ser vivo, es decir son algunas 
sustancias contenidas en los alimentos que participan actualmente en la reacciones 
metabólicas para mantener las funciones del organismo entre los que se encuentran el zinc, 
los carbohidratos, el fósforo, calcio, las sales de potasio, ácido fólico.  
Tercera dirección: Control del aprendizaje  
Aplicar lo comprendido a la solución de las tareas, lo cual influye en el desarrollo de la 
capacidad del pensamiento para transferir aprendizajes a nuevas situaciones. 
Comprobar el dominio de los conocimientos que sustenta a la solución de  la tarea.  
Proyectar la retroalimentación a partir de las dificultades. Tendrán en cuenta la higiene y 
cuidado de una adecuada alimentación. 
Una mirada a las buenas prácticas de higiene y alimentación. 
En los momentos actuales tratar la promoción de salud especialmente la referida a la higiene 
de los alimentos, es necesario continuar sistematizando  desde  una nueva  perspectivas 
teniendo en cuenta  los valores éticos que caracterizan al ser humano y especialmente  la 
sociedad Guantanamera. 
Desde este punto de vista resultaría pertinente analizar la definición de higiene, alimentación. 
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La higiene es el conjunto de conocimientos, técnicas, medidas y  normas  que aplican los 
individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre 
la salud del individuo y la salud social individual o colectiva. La higiene personal y la higiene 
colectiva. 
La alimentación es una cadena  de hechos que comienzan con el cultivo, la selección, la 
preparación, la cocción del alimento, hasta las formas de presentación y el consumo en el 
colectivo o el medio social .se efectúa mediante un proceso consciente y voluntario sobre la 
base de patrones socioculturales y económicos del grupo, lo que determina hábitos y 
actitudes alimentarios. 
La higiene de alimentos incluye cierto número de rutinas que deben realizarse al manipular 
los alimentos con el objetivo de prevenir daños potenciales a la salud. Los alimentos pueden 
transmitir enfermedades de persona a persona así como ser un medio de crecimiento de 
ciertas bacterias (tanto en el exterior como en el interior del alimento) que pueden causar 
intoxicaciones alimentarias. 
Al realizar un análisis de las definiciones anteriores podemos plantear que la higiene de 
alimentos solo puede ser lograda a partir de la correcta, manipulación, aplicación de hábitos, 
normas y modos de conducta responsable ¬; por lo que, debemos partir de la estrecha 
relación que existe entre las conductas éticas, responsables del elaborador, ante la 
selección, manipulación, conservación, elaboración y presentación del alimento. 
Entonces debemos partir que los alimentos constituyen vías de transporte para  los agentes 
causales de (enfermedades, intoxicaciones, parasitismo, úlceras gastrointestinales, entre 
otras); los cuales se pueden clasificar en: 
 Físicos (radiaciones ionizantes, tierra, arcilla, polvo y cuerpos extraños) 
 Químicos (contaminantes metálicos, plaguicidas, aditivos, antibióticos, hormonas y 
bebidas adulteradas.) 
 Biológicos (bacterias: estafilococos, salmonellas, Clostridium botulinum, shigellas, 
estreptococos,) (virus, hongos, protistas y animales de vida parásita). 
Estos factores demuestran la necesidad de aplicar medidas coherentes  de higiene personal 
y colectiva por la persona que manipula el alimento. 
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Propuesta  de medidas preventivas para lograr una alimentación saludable. 
 Higiene personal: Las manos deben estar limpias en todo momento antes de la 
manipulación. Para ello basta con lavar las manos con agua y jabón (nunca un 
desinfectante) y hacerlo sobre todo cuando se haya interrumpido el proceso de 
cocinado.  
 Instrumental limpio: Los instrumentos como cuchillos, tablas de cortar, recipientes, etc. 
deben tener superficies limpias, sin gotas ni humedades, en cada paso o cambio de 
alimento deben enjuagarse con agua limpia.  
 Cocer bien los alimentos: las carnes frescas pueden tener un cierto grado de 
contaminación y su cocción elimina ciertas colonias de bacterias. En la mayoría de los 
alimentos se elimina una gran población de agentes patógenos si se alcanzan los 70 
°C en toda la masa del alimento.  
 No mezclar alimentos crudos con cocinados: Si los crudos están junto a los cocinados, 
estos últimos se contaminan en breve período, que por el proceso de cocción ya han 
disminuido la población de organismos patógenos. Las carnes cocinadas no deben 
mezclarse con las crudas, las verduras preparadas con las crudas, etc. se debe 
extremar en este punto las precauciones. 
CONCLUSIONES 
Este trabajo constituye una guía valiosa para el desempeño profesional de los profesores en 
formación y graduados ya que permite resolver una de las grandes problemáticas que se 
presentan en el orden didáctico referido a la educación nutricional  con el fin de contribuir a 
una cultura alimentaría donde sean más productores que consumidores ,garantizando una 
seguridad alimentaria a partir de los hábitos alimentarios de cada localidad con el fin de 
asegurar una educación bioética  para todos siendo consecuente con los objetivos que 
persigue hoy en la actualidad  la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 
la Agricultura y la educación bioética. 
Las propuestas  fueron aplicadas con los estudiantes del CD y del curso del nivel medio de la 
carrera en las asignaturas Anatomía- fisiología, y  Biología humana y en currículo propio los  
vegetales, los resultados de promoción han sido evaluados de bien, además se aprecia 
mayor objetividad en las respuestas de los estudiantes y en cada una de sus intervenciones. 
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